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Hispania ulterior; Augustus (27 v.-14 n. Chr.); Nemausus; 9 v.Chr. - 3 v.Chr.; As;
RIC 158
Avers
Revers
Zitat(e): RIC 158
RPC 524
SNG Milano 269
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
Regent(en): Augustus  (27 v.-14 n. Chr.)
Region: Hispania ulterior
Münzstätte: Nemausus
Datierung: 9 v.Chr. - 3 v.Chr.
Nominale:
Nominale: As
Material: Kupfer
Technische Daten:
Gewicht: 12,56 Gramm
Stempelstellung: 3 h
Erhaltungsgrad: 3 (schön)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Büsten von Augustus und Agrippa,
beide lorbeerbekränzt, Punktkranz
Revers: Krokodil n. r. an Palme gekettet,
darunter 2 Palmenzweige, Kranz (i.
F.)
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